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intro til oppgaven
i paris ble det på 1800-tallet bygget en jernbane i ring rundt 
byen. Denne jernbanen ble kalt la petite Ceinture - det lille 
beltet. i dag er store deler av denne banen og dens stasjoner 
ikke i bruk, eller har en lagerfunksjon. Banen krysser alle de 
ytre arrondissementene til paris og er 35 km lang.
oppgaven min er en mulighetsstudie som ser på hvordan 
petite Ceinture kan passe inn i dagens paris og få en funksjon 
som kan bidra til et mer bærekraftig liv i byen.
Svaret jeg har kommet fram til er en strategi der istedet for 
å se på mange muligheter og så velge en, er petite Ceinture 
et sted der mange forskjellige muligheter kan eksistere side 
ved side. Felles for mulighetene er at de har et bærekraftig 
grunnprinsipp og er bygget på en slik måte at de ikke 
hindrer passeringen av en gangsti langs banen. 
Jeg har samlet et utvalg muligheter i en matrise. Denne 
strukturerer mulighetene og lister opp en rekke kategorier 
som kan brukes til å vurdere hvorvidt et prosjekt er en 
god løsning på et aktuelt område. Matrisen er en generell 
framstilling av mulighetene langs petite Ceinture. 
i del to av oppgaven har jeg valgt ut fem steder langs petite 
Ceinture. Skisseprosjektene viser petite Ceinture i fem 
forskjellige kontekster, i fem forskjellige arrondissementer, i 
nord, øst og sør av byen. 
Broen over Cours de vincennes Grafitti ved Charonne Fra avron mot Charonne
Stasjonen Charonne, nå kaféen Fleche d’or
Île de France, paris urbane utstrekning markert med stiplet linje
paris er lokalisert nord i Frankrike paris inndelt i arrondissementene
paris ortofoto
pariS
paris er hovedstaden i Frankrike. Byen har 2 234 105 
innbyggere, fordelt på et 105km2 stort areal*
Byen administreres som egen departement, kalt ville de 
paris, som ledes av en ordfører.  Byen er delt inn i 20 
arrondissementer som har hvert sitt styre med ordfører 
og byråd.
paris ligger i regionen Île de France. regionen har 11 914 
812 innbyggere og et areal på12 012 km2.
regionen île de France inkluderer de indre departementene 
paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine Saint-Denis (93) og 
val-de-Marne (94), og de ytre departementene Seine-et-
Marne (77), Yvelines (78), essonne (91), val-d’oise (95).
på tvers av disse departementene ligger det urbane 
området kalt Stor-paris (l’aire urbaine d’paris). Dette er det 
fjerde største urbane området i europa.
Kort HiStorie
i romertiden lå byen på Île de la Cité, øya midt i byen som 
nå huser blant annet notre-Dame. på 1200-tallet vokste 
byen ut på breddene av Seinen og paris’ inndeling i rive 
Droite og rive gauche (høyre og venstre bredd) var et 
faktum. Under den franske revolusjonen fra 1789 til 1799 
var paris senteret for kampene og det politiske maktspillet. 
napoleon 3. ansatte i 1851 Baron Haussmann til å sanere 
byen. Dette førte til en rekke nye gater, et nytt regelverk 
for fasader, parker, utvidelse av byen, et nytt vann-og 
kloakksystem og byens inndeling i arrondissementer.
visschers kart over paris fra 1618
BYUtviKling etter 
HaUSSMann
Haussmann ønsket å skape en nyklassisistisk metropolis. 
Men det nye paris var ikke for alle. etter at thiers muren 
gradvis mistet sin militære funksjon etter den prøyssiske 
krigen, oppsto en slumbebyggelse i sonen mellom muren 
og de omliggende områdene. Beboerene, kalt zonards, var 
fattige parisere som ikke hadde råd til å bo i de oppussede 
bykvartalene, og fattige bønder som kom til byen som følge 
av industrialiseringen. 
Begynnelsen av 1900-tallet så metroens inntog i byen. innen 
1923 var 12 av de nåværende 14 linjene i drift. le Corbusier 
foreslo i sin plan voisin å rive store deler av sentrale paris og 
erstatte den med boligtårn, et rettvinklet gatenett og parker 
i tråd med hans syn på den moderne by. Første verdenskrig 
sparte paris for de store ødeleggelsene, på det nærmeste 
var troppene under 30 km fra byen. 
i mellomkrigstiden var det boligkrise i paris og Sonen ble 
bygget ut med sosiale boliger, HBM (habitations à bon 
marché), i vest ble det i større grad bygget parker og 
sportsområder. Senere, på 60- og 70-tallet ble ringveien 
Boulevard périphérique bygget i Sonen. 
i andre verdenskrig okkuperte tyskerene paris. Da de måtte 
trekke seg ut i 1944 gav Hitler ordre om å ødelegge byen, 
men denne ordren ble ikke fulgt. etter krigen i algerie 
på 50- og 60-tallet flyktet mange som hadde vært på 
den tapende siden til paris. Dette ble starten på en stor 
innvandringsbølge. For å takle boligproblemet ble det bygget 
nye forsteder utenfor byen, såkalte banlieus, ofte med en 
postmodernistisk monumental arkitektur. noen av disse, 
spesielt i nord og øst, ble isolerte enklaver, nærmest gettoer, 
med med store sosiale problemer og kriminalitet. innenfor 
murene har det blitt bygget færre slike boligprosjekt, men 
langs avenue de Flandre i 19e arrondissement ble et stort 
område rasert for å gjøre plass til flere boligprosjekt, blant 
annet les orgues de Flandre som har form inspirert av 
kirkeorgler. olympiades i 13e arrondissement er et nyere 
område med mer tradisjonelle skyskrapere, befolket i stor 
grad av innvandrere fra øst-asia.
Frankrikes presidenter har vært opptatt av å sette sine 
spor i paris. pompidousenteret og Bibliothéque François 
Mitterand er to eksempler på det moderne paris. nyere tids 
skyskraperarkitektur har fått sin bydel i la Défence i vest, 
som har blitt det nye finanssenteret i området. Frankrikes 
president inntil i fjor vår, Sarkozy, lanserte i 2007 sin plan for 
en Grand Paris som inkluderer Paris faktiske geografiske og 
sosiale utstrekning i en felles plan. Siden 2001 har paris har 
hatt en sosialistisk borgermester som har hatt som et mål å 
redusere biltrafikken i byen og forbedre alternativ transport. 
Han innførte blant annet vélib’en, bysykkelen, og den nye 
trikken langs Boulevards des Maréchaux. 
Gater definert av Haussmanns plan markert i rødtparis’ bymurer
les orgues de Flandre, fra avenue de Flandre la Défence
avenue de la grande armé med la Défence i det fjerne
petite CeintUreS UtviKling
persontransport i lyserødt 
1852-1854
1934-1941 1941-1988 1988 -1993 1993 -2012
1854-1862 1862-1869 1869-1934
petite Ceinture ved Menilmontantpetite Ceinture ved Maison Blanche
godstransport i mørkerødt
petite CeintUre
Petite Ceintures offisielle navn er Chemin de Fer de Petite 
Ceinture, jernbanen det lille beltet. petite Ceinture ble 
bygget mellom 1852 og 1867 og er 35 km lang i sin fulle 
utstrekning. langs banen lå 29 stasjoner der noen var kun 
for petite Ceinture mens andre var overgangstasjoner til 
andre linjer. Bredden på traséen er mellom 6.5 og 40 m, 
petite Ceinture består egentlig av to baner - Chemin de 
Fer de petite Ceinture og ligne d’auteuil. ligne d’auteuil 
ble bygget ut for persontransport til forstaden auteuil, og 
er den eneste som fortsatt er i bruk til kollektivtransport. 
petite Ceinture nådde sin topp for passasjertransport 
rundt år 1900 med mellom 85 000 og 90 000 passasjerer 
per dag. togene gikk med 10 minutters mellomrom i rush-
tiden, med og mot klokka samtidig. 
i 1900 ble også den første metrolinjen i paris åpnet mellom 
porte de vincennes og porte Maillot. Fra 1900 til 1910 
ble det bygget 8 metrolinjer. Disse tok over en stor del av 
passasjertransporten fra Petite Ceinture. Godstrafikken tok 
så over som primærfunksjon for banen. i juli 1934 stoppet 
passasjertrafikken helt opp i den nordre, østre og søndre 
delen av petite Ceinture, og ble erstattet av busslinjer 
kalt PC. Auteuil-linjen ble elektrifisert og fortsatte med 
passasjertrafikk fram til 1985. Nå er deler av den i bruk som 
en del av rer C, en av forstadsbanene som går gjennom 
byen. 
i Dag
petite Ceinture ble brukt til godstransport fram til 1993.på 
50-tallet ble viaduktene auteuil og point-du-Jour i sørvestre 
del av paris revet. i dag er linjen mellom porte de Clichy og 
Boulevard victor, en strekning på 23 km, ikke i bruk hverken 
til godstransport eller persontransport.av de 29 stasjonene 
eksisterer 17 fremdeles. petite Ceinture var under vurdering i 
forbindelse med en ny trikkelinje rundt byen. Denne ble istedet 
lagt til Boulevards des Marcéchaux, en serie boulevarder med 
navn etter marskalker fra det første franske keiserdømmet, 
som er bygget på stedet til den tidligere militærveien til thiers-
muren.
i dag er store deler av petite Ceinture ubrukt og i en tilstand 
av forfall. Den benyttes for det meste av urbane utforskere 
og andre som enten er interessert i historien, eller ønsker å 
oppholde seg på steder som er under mindre oppsyn.
assosiasjonen for bevaringen av petite Ceinture har arrangert 
spesielle togturer for å introdusere folk for ideen om å 
gjenbruke sporet til tog og park. De ser for seg en delt bruk, 
og jobbet lenge for å få den lenge planlagte trikkelinjen til å bli 
lagt til pC. Den ble istedet lagt til Boulevards Maréchaux.
av den delen som fortsatt eksisterer er det kun gjort små, 
lokale inngrep på Petite Ceinture. Det finnes 5 hager, noen 
kollektive, som er laget av de lokale kommunene, men disse 
tar kun i bruk området rundt sporet, og ikke sporet i seg 
selv. i 15. arrondisement er det satt igang et prosjekt om en 
grønn trasé som binder sammen parkene andré Citroën og 
georges Brassens. Dette er planlagt å ferdigstilles innen 2014.
Det finnes per i dag ingen helhetlig plan for Petite Ceinture. 
Denne våren har paris initiert en diskusjon om hva petite 
Ceinture kan brukes til i framtiden. Denne diskusjonen finnes 
på www.lapetiteceinture.jenparle.net
petite Ceinture ved stasjonen Boulevard ornanopetite Ceinture ved stasjonen avenue de vincennes
Kart over paris fra 1881, petite Ceinture markert i svart
restene av avron stasjonen
petite Ceinture krysser Seinen sammen med pont national petite Ceinture i 13e
petite Ceinture langs Boulevard pereire
BrUKerMeDvirKning og initiativ
en ny trend innen urbanisme er en mer brukerstyrt 
planlegging av byen. innbyggerene ønsker selv å være med 
i prosessen om hva som skal etableres i deres nabolag. 
en høyt utdannet befolkning stiller krav om bærekraft og 
kvalitet og internett gjør at man kan inspireres og lære av 
prosjekter over hele verden. park(ing) day er et eksempel 
på dette. initiativet kom fra en lokal gruppe designere og 
urbanister i San Fransisco kalt rebar. De ønsket at gatene 
skulle være mer tilrettelagt for mennesker istedet for biler. 
De betalte for parkering langs en trafikkert gate, men 
istedet for å parkere gjorde de om plassen til en park. i dag 
arrangeres park(ing) day årlig over hele verden på lokalt 
initiativ.
overFlater
i dag har petite Ceinture et økologisk mangfold som er unikt 
i paris. Dette ønsker jeg at skal bevares og bygges videre på. 
Beplantningen skal fokusere på lokal flora og fauna og ha en 
vill og naturlig karakter. 
Benker, rekkverk, gatelys og andre installasjoner langs 
banen skal bruke enkle og varige materialer, med en 
karakteristisk form og farge som viser tydelig at de er en del 
av petite Ceinture. Materialvalg i alle prosjekter skal kunne 
dokumentere en bærekraftig produksjon.
ForBinDelSer
Som helhet danner petite Ceinture et areal der prosjekter 
av bærekraftig art kan etableres på kortere og lengre sikt. 
Banen fungerer også som et urban-økologisk laboratorie. 
De forskjellige prosjektene bindes sammen av en gangsti 
som bevarer banens retning. gangstien er åpen for alle og 
sørger for tilgang til de ulike prosjektene. Dette gjør at banen 
også kan fungere som friluftsområde. Banen forbindes med 
byen på steder der det er plass og mulighet for allmenn 
tilgang. i hovedsak vil dette være ved de gamle stasjonene 
og der byens veier krysser petite Ceinture. 
KonteKSt pariS
paris er en interessant by. Den blir på mange måter 
regnet som “ferdig”, byen har ikke utvidet sine grenser 
noe nevneverdig siden 1860 og det meste av nyere tids 
utvikling har dermed skjedd i randsonene og utenfor 
byens grenser. Byen er kjent for sin nyklassisistiske og 
helhetlige stil definert av Haussmann, men byen har i 
tillegg arkitektur som representerer både det beste og 
det verste fra 1900-tallets tiår. ledig areal er vanskelig å 
komme over, og tettheten er veldig høy til tross for byens 
relativt lave skyline. (i reguleringsplanen er størstedelen av 
byen underlagt en bygningshøyde mellom 25 og 37 meter). 
langs petite Ceintures trasé er byen mye mer variert enn 
inne i sentrum. Der finnes blant annet Olympiades-distriktet 
i 13. arrondissement, og “orglene” i avenue Flandre i 19. 
arrondissement som er “innenrings”-eksempler på en 
boligbebyggelse det finnes mye av ute i forstedene. Man 
finner også rester etter de gamle landsbyene som ble slukt 
av byen på 1800-tallet. 
BaKgrUnn
Det som interesserer meg, og danner bakgrunnen for 
denne oppgaven er ønsket om å undersøke hvordan 
mennesker kan påvirke byen og byen påvirke mennesker. 
Jeg bodde i paris 2011 til 2012 og det var der jeg oppdaget 
petite Ceinture, men byen og jernbanen i seg selv er 
ikke grunnlaget for oppgaven, selvom de er faktorer som 
i veldig stor grad har vært med på å påvirke oppgavens 
svar. Det interessante med petite Ceinture er at det er en 
kontinuerlig struktur som går gjennom store og forskjellige 
deler av Paris. Den har vært med på å definere byen, men er 
nå tilsidesatt og merkelig usynelig til tross for sin størrelse. 
BæreKraFt, en FelleSnevner For proSJeKtene 
langS petite CeintUre
verdens klimaproblemer fortsetter å øke, og for første 
gang i historien bor det flere mennesker i byen enn på 
landsbygda. Byene er dermed en viktig faktor for å kunne 
løse klimaproblemene, og dette må tas i betraktning når 
man planlegger. 
Bærekraft kan deles inn i tre kategorier ; sosial-, økonomisk-, 
og økologisk bærekraft. et bærekraftig prosjekt kan falle inn 
under en eller flere av disse kategoriene og de påvirker 
gjerne hverandre positivt. petite Ceinture toucher innom 
store deler av byen og har dermed stort potensiale til å 
påvirke i en bærekraftig retning på tvers av lokalt styre og 
økonomiske begrensninger. 
KonSept For petite CeintUre
paris, eiffeltårnet rett fram, tour Montparnasse til høyre
Snitt gjennom gangstien
new York High line, eksempel på 
en ønsket “naturlig beplantning
Benk i betong og stål
Bærekraft, prosjektene inndelt etter overordnet type
park(ing) day
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Matrisen er et verktøy for strukturere de mange idéene 
og mulighetene som finnes langs Petite Ceinture. Den 
fungerer også som en generator for å finne flere muligheter. 
Matrisen er ikke fullstendig, den kan alltid utvides. Den kan 
brukes som debattverktøy og overordnet planverktøy. Det 
viktigste den viser er mangfoldet av ideer og en strategisk 
tilnærming til bevaringen og framtiden til denne jernbanen. 
HvorDan leSe MatriSen
Matrisen består av prosjekter bortover og kategorier 
nedover. Disse er ikke absolutte, og fokuserer på det 
generelle. et godt prosjekt kan godt falle utenom noen av 
disse kategoriene, men de er et forsøk på å skape en orden 
og strukturering av de ulike mulighetene og er et resultat 
av en faglig vurdering for å sikre et godt resultat. petite 
Ceinture går gjennom mange forskjellige deler av paris, med 
mange forskjellige lokale kvaliteter. ethvert prosjekt skal 
forholde seg til eksisterende strukturer både på og rundt 
petite Ceinture.
MatriSen
teMa:
prosjektene er delt inn i kategorier, kalt tema. De forskjellige 
temaene tar for seg forskjellige sider ved bærekraftaspektet. 
temaene er : Sosiale tiltak, dyrking, marked, sport og 
aktiviteter, servering, utdanning, produksjon og kultur og 
underholdning.
proSJeKt:
Dette er prosjekter som eksemplifiserer og fyller ut 
matrisen. prosjektene tar for seg ulike muligheter langs 
petite Ceinture, men ikke alle. Det er en idébank som kan 
bidra til å skape flere idéer.
viSUaliSering:
piktogrammer som viser de forskjellige prosjektene
tYpologi:
Jeg har definert seks typologier av Petite Ceinture; voll, 
grøft, bru, viadukt, tunnel og stasjon. 
voll er der petite Ceinture ligger på en jordmasse, 
over bakkenivå. Dette gjelder også der jordmassen 
er støttet av murer, og der den ligger over bakkenivå 
på en side men ikke  den andre siden.
grøFt er der petite Ceinture ligger lavere en 
bakkenivå, men under åpen himmel. grøften kan 
være smal med vinkel rette kanter, eller ha meget 
slake kanter. 
BrU er alle steder petite Ceinture krysser veier, 
kanaler og elven over bakkenivå.
viaDUKt er steder der petite Ceinture ligger på en 
viaduktkontstruksjon. 
 
tUnnel er alle steder der petite Ceinture ligger 
lavere enn bakkenivå og er overdekt. Dette gjelder 
der det er originale tunneler og der petite Ceinture 
har blitt dekt over i etterkant. Det gjelder også de 
steder petite Ceinture krysser gater lavere enn 
bakkenivå. 
StaSJon er alle de eksisterende originale 
stasjonene til petite Ceinture og innebefatter også 
de andre driftsbygningene langs banen. 
MiniMUMSareal: 
Sier noe om hvilket areal som kreves for plass. petite 
Ceinture har lang utstrekning i lengden, men begrenset 
plass i bredden. Minimumsbredden er på ca 6.5 m, og 
maksimumsbredden er på ca 40 m. gjennomsnittlig er den 
på ca 10 m. Bredde mellom 6.5 og 10 m klassifiseres som 
liten, mellom 10 m og 20 m klassifiseres som middels og 
20 - 40 m klassifiseres som stor bredde. 
Den store bredden finnes først og fremst på steder med 
voll eller grøft typologi. Der har også vinkelen på kanten 
noe å si for prosjektets  byggbarhet. 
initiativ: 
petite Ceinture kan fungere delvis som et urban-økologisk 
laboratorie. lokalbefolkningen kan selv initiere og bygge 
mindre, temporære prosjekter som gangner lokalsamfunnet. 
De større prosjektene og transformasjonene må ha større 
grad av kontroll. Denne kategorien sier noe om hvor 
initiativet kan komme fra
tiDSperSpeKtiv
Forteller om prosjektets muligheter i i tidsutstrekning. om 
det er noe som kan eksistere som et event eller om det 
er beregnet for mer permanent bruk. Skiller seg fra tid/
penger kolonnen ved at den tar for seg utstrekningen, der 
tid/penger kolonnen ser på forholdet mellom kostnad og 
tid. Den viser spennet til prosjektene, der noen kan vare 
alt fra en dag til mange år, hvorav andre er mer begrenset.
KoStnaD/tiD
Denne kolonnen forteller om byggets tid vs penger det 
koster å bygge/drive det. Det er en faktor som spiller en 
rolle for hvorvidt et prosjekt lar seg initiere og drive av lokale 
ildsjeler eller om det må offentlige eller private økonomiske 
krefter til. Den tar ikke i betraktning opprustingen av petite 
Ceinture som helhet, f.eks. viaduktene, bruer og gjerder.
SoSial-øKonoMiSK
Denne skalaen forteller hvorvidt prosjektet er et 
økonomisk bærekraftig prosjekt, versus et mer sosialt tiltak. 
I den ene enden av skalaen finner vi prosjekter som ikke 
har økonomisk inntjening som mål og må belage seg på 
frivillighet, støtte og offentlige bevilgninger. i den andre 
enden av skalaen finnes prosjekter som kan drives med høy 
økonomisk profitt. 
BrUKergrUpper
Forteller om primærbrukergrupper. ekskluderer ikke andre 
grupper. gruppene er : lokale, turister, innbyggere, spesielt 
interesserte, bedrift. 
loKale er personer som bor i nærområdet. 
tUriSter er i byen for en kortere periode.
innBYggere er personer fra paris og nær omegn. 
BeDriFt er kommersiell virksomhet.
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Heis og trapp forbinder petite Ceinture med Coulée verte
Coulée verte (grønn sti) er fortsettelsen av promenade plantée over den 
nedlagte vincennes-banen
Bibliotek bygget av resirkulerte containere. Hengekøyer og liten hage bak 
bygget for et rolig leseområde
Kiosk med egen kjøkkenhage
permanent scene som også kan være samlingsplass/øvingsplass
Klatrevegg, uklimatisert men skjermet for vær og vind
Halfpipe for skating, bmx og inline
park for skating, bmx og inline
Square Charles péguy
Dekket mellom gangsonene ekstruderes tidvis opp fra bakken og danner 
muligheter for å sitte, klatre, leke og skate på.
i tilknytning til veien, der petite Ceinture tidligere hadde en avstikker mot 
vincennes-banen bygges det leiligheter. 
Skråningen ned mot barnehagen/parken er lekeområde for barn. De 
minste barna kan holde seg i nærheten av stien mens de eldre finner 
spennende ting å klatre og svinge seg i nedover i skogen.
1: 1 000
1 k
m
Bel-airBel-airBel-air er et område øst i paris, i 12e arrondissement. Det 
var tidligere en del av kommunen Saint-Mandé. Da den siste 
muren ble bygget rundt paris i 1844, befant området seg på 
innsiden av muren. Da denne ble den offisielle bygrensen 
i 1860 ble dette området, som mange andre annektert til 
byen. arrondissementet består også av Bois de vincennes, 
en av de to store skogsparkene i paris.
la Coulée verte, eller promenade plantée som den 
blir kalt lengre inn mot byen, krysser området og ender 
ved Boulevard périphérique. Dette var den tidligere 
jernbanelinjen fra Bastille til vincennes og utover.
BeFolKning
innenfor en radius på 1 km bor det 70 439 mennesker. av 
disse er 25 569 under 30 år og 14 651 over 60. 
gjennomsnittlig inntekt er 30 503 € i måneden (paris 
gj.snitt er 36 085 €/mnd).
petite CeintUre SoM voll
Den gamle stasjonen Bel-air lå der vincennes-linjen møtte 
petite Ceinture. Den ble bygget etter at petite Ceinture 
i hele området ble hevet over bakkenivå på jordvoller på 
1880-tallet. Stasjonen hadde to nivåer, der petite Ceinture 
gikk over og vincennes-linjen under. i dag er det bare broen 
igjen av stasjonen. 
tverrsnittet til petite Ceinture ligger på mellom 10 m og 30 
m i sonen jeg har valgt. Stedet er omgitt av boligblokker fra 
nyere tid og Square Charles péguy, bygget i 1989. 
prograM
Jeg ønsker å knytte sammen Coulée verte, petite Ceinture 
og Square Charles péguy. Hele dette området er bygget 
på rester av gammel jernbanevirksomhet. Der de to andre 
sonene er tradisjonelle parkområder ønsker jeg å skape en 
park med mer harde flater og flere aktiviteter. Som et torg 
som kan være en destinasjon for en vandring enten langs 
petite Ceinture eller langs Couleé verte fra sentrum. 
Det ene koblingspunktet mellom de to ligger akkurat der 
den gamle stasjonen lå, og en bred trapp leder opp til petite 
Ceinture. Det andre koblingspunktet ligger mer skjult som 
en naturlig fortsettelse av dagens park. 
SteMning og reFeranSer
Saint-Mandé
Bois de Vincennes
12. arrondissement
Daumesnil
Porte Dorée
Porte de Vincennes
20. arrondissement
Petite Ceinture 
Gare de Vincennes
1 km radius
Bygrenser
Petite Ceinture
Parker og plasser
Kulturelle institusjoner
Sportsfasiliteter
Sosialboliger
Metrostasjon
Trikkestasjon
RER-stasjon
1:12 5001 km
oMråDe
trapp forbinder petite Ceinture med den sørvestlige inngangen 
til parc georges Brassens
Den korte tunnelen leder videre mot vaugirard
innglassede parsellhager. Disse eksisterer i dag, uten glass.
nye innglassede parsellhager. 
terrenget formes til en skråning for å binde sammen parken med petite 
Ceinture. Jorden kan hentes fra byggeplass i byen.
Benker skjermet av steinmurer.
teater le Monfort
Bro leder fra boligfeltet og over til parken.
trappen binder sammen petite Ceinture og boligfeltet i sør
Urban gård.
Boligområde med blokker 10 - 13 etasjer.
Boulevard lefebvre - en av Boulevards des Maréchaux
1: 1 000
1 km
georgeS BraSSenSprograMFra parc georges Brassens til Boulevard périphérique 
går det et grønt bånd, som petite Ceinture i dag fungerer 
som en barriere mot. Jeg ønsker å forsterke dette båndet 
ved å skape en kobling mellom parken, petite Ceinture og 
boligområdet. Koblingen er fysisk, ved at muren på et punkt 
er borte, og parken føres ned mot petite Ceinture og opp 
trappene til boligområdet. I tillegg finnes en bro som skaper 
en direkte forbindelse mellom parken og boligområdet, som 
blir en ny og enklere adkomst til parken fra boulevarden. 
Det eksisterer en uoffisiell parsellhage helt i vest av området. 
Jeg ønsker å bygge videre på denne hagens form, men i 
tillegg bygge den inn for å øke dyrkingsmulighetene, siden 
solforholdene ikke er optimale. lenger mot øst bygges et 
større bygg for å drive en urban gård.
georgeS BraSSenS
georges Brassens er en park i 15e arrondissement. 
parken er oppkalt etter den berømte franske dikteren og 
musikeren, som bodde i området i over 20 år. parken er 
bygget på området til det tidligere slakterhuset vaugirard, 
og noen av bygningene er bevart i parken. 
Bydelen stammer fra landsbyen vaugirard, som ble annektert 
til paris i 1860. arrondissementet er det høyest befolkede i 
paris, med over 200 000 innbyggere.
BeFolKning
innenfor en radius på 1 km bor det 84 569 mennesker. av 
disse er 32 136 under 30 år og 17 844 over 60. 
gjennomsnittlig inntekt er 37 226 € i måneden (paris 
gj.snitt er 36 085 €/mnd).
petite CeintUre SoM grøFt
petite Ceinture på vestre bredd går for mesteparten av 
strekningen lavere enn bakkenivå. Dette kan det være flere 
grunner til, strekningen var den siste som ble bygget ut, og 
den ble bygget av kun et selskap, Compagnie des chemins 
de fer de l’ouest. 
petite Ceinture hadde en stasjon for godstransport ved 
vaugirard slakterhuset. i dag står perrongen igjen, med en 
mur mot parken, som ligger høyere. 
i vest krysser petite Ceinture under sporene til 
Montparnasse stasjonen, og i øst går sporet i tunnel 
under et boligområde bygget i senere tid. Mot sør ligger 
et boligområde med blokker på mellom 10 og 13 etasjer, 
med park på bakkeplan ut mot Boulevard des Maréchaux. 
på andre siden av boulevarden ligger et grøntområde og 
sportsområde. 
SteMning og reFeranSer
1 km radius
Bygrenser
Petite Ceinture
Parker og plasser
Kulturelle institusjoner
Sportsfasiliteter
Sosialboliger
Metrostasjon
Trikkestasjon
RER-stasjon
Parc Georges Brassens
Convention
Porte de la Plaine
Porte de Versailles
Petite Ceinture 
Vaugirard
Petite Ceinture
Ouest-Ceinture
Togspor til Gare 
Montparnasse
Vanves
Malakoff
Porte de Vanves
Boulevard Périphérique
Boulevards des Maréchaux
1:12 5001 km
oMråDe
oppå viadukten går gangstien som ellers på petite Ceinture
Fasaden har en fast inndeling og materialet i karmene er det samme. en 
grafisk profil binder de forskjellige næringene sammen. 
rue Dampierre
Store benker i betong kan brukes som benk, bord eller til å leke på
1: 250
1 k
m
SteMning og reFeranSer
plaCe argonneprograMviadukten er en interessant struktur å jobbe med, for den 
har muligheter i to nivåer og to retninger. i motsetning 
til størstedelen av petite Ceinture har den muligheter på 
bakkeplan, med henvendelse mot gaten. 
Jeg ønsker å gjøre place argonne til en trivelig plass for 
lokalbefolkningen. De små viaduktene kan huse mindre 
program som café/bar, grønnsakshandel og bruktbutikker. 
program knyttet opp mot bærekraft og service som er 
med på å skape liv i området. i tillegg fjernes veien foran 
viadukten og utplasserte benker tilbyr muligheter for å sitte 
og samles. 
oppe på viadukten, som er smal, rundt 9 m, anlegges det 
først og fremst en trasé med gangsti og lett, lokal beplantning 
i tråd med det overordnede formprinsippet.
plaCe argonne
place argonne ligger i 19e arrondissement, i kvartalet 
pont de Flandre. området, som ligger helt i nord-øst av 
paris, inneholder byens største park, parc la villette, tegnet 
av Bernard tchumi på stedet til et tidligere slakterhus. 
I dag inneholder parken både vitenskapsmuseum, flere 
musikkscener og en stor hall brukt for messer. i området 
finnes også kanalen Ourcq. 
området vest for avenue Flandre ble delvis rasert på 60- 
og 70-tallet og det ble bygget mange store boligområder 
her, som i større grad minner om paris sine mer beryktede 
forsteder. Blant annet orgues de Flandre, Flandre-orglene, 
bygget mellom 1974 og 1980. 
BeFolKning
innenfor en radius på 1 km bor det 85 454 mennesker. av 
disse er 34 182 under 30 år og 14 356 over 60. 
gjennomsnittlig inntekt er 22 095 € i måneden (paris 
gj.snitt er 36 085 €/mnd).
petite CeintUre SoM viaDUKt
petite Ceinture går på viadukt fra den gamle stasjonen pont 
de Flandre til avenue Jean Jaurés. Kanalen krysses på en 
fagverksbro i metall. 
viadukten består stort sett av individuelle rom, 4 m brede, 
9 m dype og ca 4.6 m innendørs høyde. noen vender ut 
mot gater, mens andre er helt omsluttet av boligkvartaler. 
De fleste innehar i dag en oppbevaringsfunksjon, og er 
relativt enkelt bearbeidet. ett strekke er brukt som atelierer 
for lokale kunstnere, med fellestema afrikansk kunst. 
Jeg valgte å konsentrere meg om argonne plassen. Dette 
er i dag en enkel, litt sjelløs plass brukt til parkering og 
dominert av et stort kontorbygg i sør.
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Skolehage til bruk i undervisningen
reetablerte trapper gir tilgang til petite Ceinture
originale trapper mellom den gamle ventehallen og perrongen
Klasserom
perrongene er overdekt av en enkelt translusent skjerm
originale søyler
Broen over Cours de vincennes
auditorie
lager
eksisterende trapper leder opp til perrongene
Flerbruksområde
Skolekjøkken
Metro porte de vincennes
Cours de vincennes
1: 750
1 km
vinCenneSprograMStasjonen ligger i nærheten av både metro, trikk og rer og 
egner seg godt til et program rettet mot et større publikum. 
Jeg ønsker å skape et ressurssenter der man kan lære om 
bærekraft og økologi og bli inspirert til å sette igang egne 
prosjekter, både på petite Ceinture og ellers i byen. Senteret 
har kjøkken, auditorie, og klasserom og kan også leies ut til 
møter, foredrag, filmvisninger osv. 
På perrongen finnes en liten skolehage og sittemuligheter 
under tak. en utvendig trapp er gjenetablert der den 
tidligere trappen var før den ble revet. Herfra kan folk 
komme opp på petite Ceinture og ut på broen over Cours 
de vincennes. Dette er den største broen langs petite 
Ceinture og fra denne får man fin utsikt innover i byen mot 
Bastille og utover mot vincennes slottet og skogen.
vinCenneS
vincennes er den gamle stasjonen gare de l’avenue 
de vincennes. Denne ligger langs Cours de vincennes, 
hovedveien ut av paris i retning vincennes. Denne veien 
fortsetter rett frem like til vincennes-slottet og skogen. 
området ligger i krysningspunktet mellom 12e og 20e 
arrondissement, men tilhører 20e, i Charonne kvartalet, 
som har sitt opphav i en gammel landsby like ved père 
lachaîse kirkegården. 
BeFolKning
innenfor en radius på 1 km bor det 103 476 mennesker.  av 
disse er 39 114 under 30 år og 19 040 over 60.
gjennomsnittlig inntekt er 22 555 € i måneden (paris 
gj.snitt er 36 085 €/mnd).
petite CeintUre SoM StaSJon
petite Ceinture hadde 29 stasjoner. i dag eksisterer 17. 
Stasjonene var der petite Ceinture og byen møtes, og i dag 
er det fremdeles der koblingen mellom byen og banen er 
tydeligst. 
Stasjonen avenue de vincennes ble utbedret og endret 
etter at traséen ble hevet på 1880-tallet. Bygningen skiller 
seg ut fra de andre stasjonsbygningene ved at den ligger 
under sporet og knytter seg mer til gaten og byen. typisk for 
petite Ceinture stasjonene var at de hadde en bygningstype 
som sto utenom byen struktur og hadde et landlig eller 
monumentalt formspråk. avenue de vincennes er hverken 
eller og likner mer på metrostasjonene  i london. 
Bygningen står fremdeles, og brukes i dag av en bilbutikk. 
Bygningene på perrongen er revet og i dag står det en 
midlertidig brakke på den ene perrongen.
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Plan parcellaire
18ème, 17ème
Sporet fortsetter i grøft mot Saint-ouen stasjonen
rue leibniz
lager på perrongen under fortauet
vareheis
inngang
park på lokket over tunnelen. Store ventilasjonsrør gir en påminnelse om 
hva som foregår under parken
nødutgang
Sporet fortsetter i retning Boulevard ornano
1: 500
1 km
Saint-oUenprograMJeg ønsker et program som kan utnytte tunnelens typologi 
og som kan være et økonomisk bærekraftig og være med 
på å skape muligheter i området. 
Det er godt dokumentert at sopp kan tilpasses dyrking i 
tunnel. Mittagong-tunnelen i australia er et godt eksempel 
på det. ved å dyrke gourmet-sopp som østerssopp og 
shiitake, som er etterspurt i gourmethovedstaden paris, kan 
driften være både økonomisk og økologisk bærekraftig. ved 
å skape arbeidsplasser og forbedre området over tunnelen 
er prosjektet i tillegg sosialt bærekraftig. 
Saint-oUen
Stasjonen Boulevard Saint-ouen ligger i 18e arrodissement, 
nord i paris rett ved grensen mot kommunen Saint-ouen. 
området var tidligere en del av kommunen Montmartre, 
som ble annektert til paris i 1860. Som resten av 
grensetrøkene i nord er området et arbeiderklassestrøk 
med høy andel innvandrere. 
i Saint-ouen, rett nord for Boulevard périphérique, ligger 
paris-områdets største loppemarked, med den høyeste 
konsentrasjonen av antikvitets- og bruktmøbelselgere i 
verden. 
BeFolKning
innenfor en radius på 1 km bor det 104 822 mennesker.  av 
disse er 40 042 under 30 år og 17 400 over 60.
gjennomsnittlig inntekt er 23 849 € i måneden (paris 
gj.snitt er 36 085 €/mnd).
petite CeintUre SoM tUnnel
i dette området går petite Ceinture i en dyp grøft med rette 
vegger. langs en del av rue leibniz/rue Belliard, mot porte 
de Clignancourt er traséen dekt over og en gangsone med 
trær har blitt etablert over. 
Mot Batignolles er traséen også dekt over. Her har det blitt 
etablert en park og plass. ved begge de to nabostasjonene har 
det blitt etablert parsellhager langs de gamle perrongene av 
lokalbefolkningen. ved Boulevard Saint-ouen er det mindre 
aktuelt ettersom grøften er dypere her, og det kommer lite 
lys ned. rue leibniz har blitt utvidet og fortauet ligger over 
perrongen på den ene siden, støttet opp av søyler.,
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